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На сьогоднішній день стандартизація та сертифікація, управління якістю 
складають взаємопов'язану систему і є невід'ємною частиною ринку. 
Характерною рисою ринкової економіки є наявність конкурентного 
середовища. Україна, підписавши Угоду про асоціацією з Європейським 
Союзом, повинна в зазначений термін гармонізувати національні технічні 
стандарти та привести систему стандартизації та сертифікації у відповідності з 
європейськими нормами. 
В Україні діє 25 нормативних документів державної сертифікації 
УкрСЕПРО, 12 нормативних документів комерційної системи сертифікації 
СовАсК і нормативні документи системи сертифікації CERTEX, які 
поширюються на добровільну сертифікацію продукції. Сертифікація в системі 
УкрСЕПРО передбачає підтвердження третьою стороною показників, 
характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на підставі 
досліджень атестації виробництва та сертифікації систем якості. Право на 
проведення робіт із сертифікації надається виключно лабораторіям та 
експертам аудиторам, акредитованим в системі і внесених до реєстру.  
Верховна рада України прийняла закон № 124-VIII від 15 січня 2015 р 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності», що набирає чинності з 
10.02.2016 р. в аспекті наближення законодавства Україна повинна забезпечити 
відповідність національного законодавства технічним регламентам 
Європейського Союзу та системам стандартизації, акредитації, метрології, 
роботам з оцінки та ринкового нагляду Європейського Союзу. Новий закон 
поєднує декілька нормативних актів і встановлює єдині принципи розробки, 
прийняття і застосування технічних регламентів та оцінки відповідності 
продукції, здійснення оцінки відповідності. Це єдиний нормативно-правовий 
акт, прийнятий замість законів «Про підтвердження відповідності» та «Про 
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».  
Основні положення закону це: скасування обов’язкової сертифікації 
продукції з 1 січня 2018 р.; надання інформації про обов’язкову сертифікацію 
продукції; запровадження реєстру сертифікатів відповідності чи свідоцтв про 
визнання відповідності продукції; визначення порядку призначення органів з 
оцінки відповідності; план розроблення технічних регламентів; систематизація 
відомостей про технічні регламенти; запровадження оцінка відповідності 
вимогам технічних регламентів; процедура призначення визнаних незалежних 
організації; акредитовані випробувальні лабораторії виробників тощо. 
Отже, гармонізація національної системи стандартизації та сертифікації у 
відповідності з міжнародними стандартами сприятиме підвищенню показників 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 
